Xavier Antich: "El paper polític de la cultura és que fa polis, fa comunitat, aglutina". Una conversa amb Josep Bargalló by Garcia, Gavina
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Gavina Garcia: La cultura és un dels 
elements definitoris de totes les per-
sones i de tots els col·lectius humans. 
Tots ens identifiquem amb una cultura 
que reuneix una sèrie d'atributs. Però 
malgrat això, definir què és la cultura 
no és una tasca fàcil, i menys identificar 
la funció social d'aquest concepte. 
Josep Bargalló: Aquesta setmana1 se 
celebra la Fira del Llibre de Frankfurt 
quan ja fa tres anys que la cultura ca-
talana hi va ser la convidada d’honor. 
Segurament és l’aparador més gran 
de què hem disposat, especialment en 
literatura, en el context internacional. 
Ens hi vam presentar amb l’eslògan 
«Cultura catalana, singular i universal», 
el qual defineix què significa la cultura 
avui i, especialment, què significa la 
cultura catalana. El concepte cultura 
ha produït moltes reflexions tant intrín-
1 La trobada té lloc el dilluns 4 d'octubre de 
2010.
seques com sobre la funció social de la 
cultura, la cultura en una època de glo-
balització, en una època de crisi... Però 
em sembla que en el fons ja fa segles 
que tenim clar què és la cultura. 
Xavier Antich: Els problemes gairebé 
metafísics de la definició de la cultu-
ra són de les ocupacions més ocioses 
amb què es pot entretenir la gent de 
la cultura.  Realment, sense que cal-
gui definir-la tothom sap el que és. 
M’agrada molt que plantegis comen-
çar la conversa amb Frankfurt perquè 
per a la cultura catalana va ser un punt 
d’inflexió en moltes coses. Deies, i crec 
que no és innocu, que haver disposat 
d’un aparador tan privilegiat permet 
pensar en la cultura catalana en uns 
termes que eren literalment impensa-
bles deu anys enrere. Avui la cultura 
juga un paper diferent al que jugava 
aleshores. un paper molt més atractiu 
i molt més arriscat que fa deu anys. En 
molts sentits, la cultura era encara, per 
Xavier Antich (La Seu d'Urgell, 1962) i 
Josep Bargalló (Torredembarra, 1958) 
tenen orígens diferents. El Pirineu i el 
Mediterrani. Un mar i muntanya tan 
divers com la pròpia cultura catala-
na. Antich té la mirada de filòsof que 
ha conreat a la UdG com a professor 
d'estètica i crítica d'art. Una trajectò-
ria que l'avala per ser un dels onze re-
presentants del Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts, l'òrgan assessor 
en política cultural de la Generalitat. 
I Bargalló destil·la el professor de ca-
talà que, després d'anys de docència, 
ha fet de diputat al Parlament, de con-
seller d'Educació, de conseller primer 
i ara, lidera l'Institut Ramon Llull, que 
té cura de la projecció internacional 
de la cultura catalana. Dues òptiques 
que transmeten optimisme. Perquè 
malgrat totes les vicissituds, la nostra 
cultura s'ha posicionat com un vector 
clau per la cohesió social de la nostra 
nació, els Països Catalans. Una nació 
singular i universal.
Xavier Antich
«El paper polític de la cultura és que fa polis, 
fa comunitat, aglutina»
Una conversa amb Josep Bargalló
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a molts, una cosa ornamental. Gairebé allò del que la gent se 
n’ocupa quan té temps lliure, allò que li cal a tothom per po-
der-se presentar davant dels altres. una cosa entre ociosa, 
ornamental, més pròpia del temps lliure i per tant, d’alguna 
manera, accidental. Segurament, una de les coses que ha 
passat en els darrers anys és —i no només aquí sinó a tot 
arreu— que la cultura ha assolit una nova centralitat de la 
qual tots en tenim una consciència molt clara. Això permet 
situar els debats en un altre lloc. Potser perquè la memòria 
a tots ens falla molt, i més col·lectivament, però quan fa deu 
anys parlàvem aquí de teatre, de música o de literatura es-
tàvem parlant de coses relativament elititzades. Es tractava 
de com aconseguir que la gent llegís més, que anés més als 
teatres... I avui tenim uns altres debats. Parlem de la cultura 
en termes més atractius. Per a nosaltres no és una part de 
les activitats socials que s’han de generalitzar al màxim sinó 
que és la clau de la democratització social. Hi ha una certa 
consciència estesa que a la cultura li toca jugar la centrali-
tat que en altres temps va tenir l’educació. En un determinat 
moment, l’educació, que encara podia ser valorada mera-
ment com a instrument útil de mobilitat en l'ascensor social, 
passa a ser considerada més aviat com l'eina més important 
perquè les societats siguin més lliures, més democràtiques, 
més madures... Tothom ho assumeix. I ara aquest paper 
també el juga la cultura. No cal ser un malalt d’optimisme 
per tenir la consciència que no estem en un mal lloc, no?
Josep Bargalló: Això del pessimisme i l’optimisme també 
són dos conceptes que giren sovint al voltant de la cultura en 
general i de la catalana en particular. Personalment sóc dels 
optimistes, malgrat que és evident que podríem tenir condi-
cions més favorables. Jo diria alguna cosa més per enten-
dre aquesta centralitat de la cultura. Sens dubte la societat 
Antich:  Hi ha molts ponts que cal refer, 
perquè la sort de la vitalitat cultural 
catalana es juga en tots els seus territoris
»
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va avançant i també els mecanismes 
de democratització social. Va haver-hi 
unes lluites històriques que van signi-
ficar uns avanços. En primer lloc, acon-
seguir educació per a tothom, feta des 
d’un concepte públic. Després la salut, 
incloent qüestions de benestar social i 
dependència. I personalment crec que 
el tercer pas és la cultura, aquesta cul-
tura per a tothom, entesa com una sang 
que corre per les venes de la societat i 
que arriba a tot arreu. A casa nostra, el 
catalanisme partia d’una tradició del 
XIX on la cultura només era una eina. 
No estava assumida com una definició 
pròpia del catalanisme. És a dir, l’es-
criptor, l’arquitecte, feia coses i de tant 
en tant el catalanisme l'utilitzava el 
catalanisme com a símbol, com a re-
clam, però la cultura no formava part 
de l’eix del catalanisme. Aquests dies 
ha mort Joan Triadú, i tota la feina que 
ell i la seva generació van fer en l’àm-
bit cultural es recorda des del punt de 
vista d’allò que era útil per al país. És a 
dir, es valora tot el que Triadú ha fet pel 
país però, en canvi, no es valora tant la 
seva feina de crític literari. I si a aquest 
canvi de mentalitat li sumes tota la 
qüestió de les noves tecnologies i les 
pràctiques de creació cultural, trobem 
la centralitat de la cultura que deies. I 
això genera un avantatge: la cultura no 
té fronteres polítiques. És a dir, la cul-
tura, a diferència de l’educació, on hi ha 
unes lleis o uns currículums educatius 
que delimiten unes fronteres polítiques, 
no té aquests límits. I per una cultura 
com la nostra, per un país com el nos-
tre, això és un avantatge en aquests 
moments.
Xavier Antich: Sempre hi haurà molts 
punts de dissens, però en l’àmbit cultu-
ral crec que hi ha una certa unanimitat 
en els temes centrals. El catalanisme, 
crec, ha passat d’entendre la cultura 
com a eina per per pensar-la com a pa-
per vertebral. Potser l'ha jugat sempre, 
aquest paper, però segurament només 
ara es comença a reconèixer. Es podia 
pensar que la funció política d’un poe-
ta com Salvador Espriu venia donada 
per les seves declaracions més que per 
la seva poesia. I avui sabem que era la 
seva poesia la vertebradora de la cata-
lanitat. Això porta a la consciència del 
paper polític de la cultura, en el sentit 
estricte d’allò que fa polis, que fa ciutat, 
que fa comunitat i que aglutina. A mi 
m’agrada l'exemple del Festival Tempo-
rada Alta a Girona, un cas emblemàtic 
que permet entendre el molt camí que 
s’ha fet en el camp de la cultura entesa 
com una cosa que ha esdevingut forta-
ment cohesionadora i molt articuladora 
políticament, cívicament i socialment. I 
no només per fer que els ciutadans de 
Girona es sentin el melic del món cul-
tural català durant tres mesos, cosa 
que per si sola ja té el seu mèrit en 
termes territorials, sinó per incorporar 
els nous catalans en els debats cul-
turals, quan només en sentim a parlar 
quan s'aborden qüestions de seguretat 
o com a molt, educació. Em refereixo, 
en concret, als cicles de música per a 
l’altíssima immigració de Girona i Salt, 
i no des del paternalisme del «ara us 
posarem músics dels vostres», sinó 
com una cosa que enriqueix la pròpia 
cultura dels programadors i dels ciuta-
dans de Girona. Es tracta en el fons de 
treure la positivitat d’allò que sovint és 
font de conflicte. Això segurament no-
més ho pot fer l’àmbit de la cultura. Em 
sembla un bon exemple del paper de 
la cultura per al catalanisme del segle 
XXI. un catalanisme que mira amb uns 
paràmetres molt diferents, no només 
als de fa un segle, sinó també al de fa 
dues dècades. Perquè ens ha canviat 
radicalment la societat, i el catalanis-
me s'hi ubica amb la consciència que 
el paper que fa l’educació també el pot 
fer la cultura. Ningú pot oposar-se a fer 
grans esforços en aquesta línia, sabent 
que la cultura ja no és només el reducte 
d’una petita part de la societat sinó que 
Bargalló: El nostre eslògan de la Fira del Llibre de Frankfurt, 
«Cultura catalana, singular i universal», defineix què significa 
la cultura avui i especialment, què significa la cultura catalana
«
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abasta a tothom i a més crea conscièn-
cia de pertinença i de comunitat.
Gavina Garcia: I aquesta democratitza-
ció social, com es tradueix a nivell ter-
ritorial? 
Josep Bargalló: En aquests moments 
hi ha ciutats dels Països Catalans que 
són capitals culturals, que ho són un 
temps i ho són d’un tema. Si vols parlar 
de fotografia, Perpinyà és una capital 
fotogràfica indiscutible. Si vols parlar 
de teatre, has de passar per Tàrrega, 
per Girona, per Reus... Vols parlar de 
música, has de passar per Vic, per Man-
resa... Vols parlar de circ i has de passar 
per Reus, Vilanova, Cornellà, Sitges... 
Vols parlar de poesia, has de passar per 
Mallorca, Gandia... Activitats obertes a 
tothom que es fan al carrer o a llocs pú-
blics i que a més la gent assumeix. La 
Fira de Tàrrega, que va néixer com una 
manera de fer la Festa Major, ara és una 
definició del territori, una definició de la 
gent. I Tàrrega ja no és una capital cul-
tural teatral catalana, ho és europea.
Xavier Antich: Aquesta democratitza-
ció territorial m’atreviria a dir que és 
una de les principals revolucions cul-
turals dels últims anys. Perquè, al meu 
entendre, era bastant més complicada 
d’assolir que la democratització d’es-
tendre’s per moltes capes de la socie-
tat...
Josep Bargalló: I a més, no només s’ha 
assolit a base dels diners públics...
Xavier Antich: Cosa que seria un pro-
blema.
Josep Bargalló: Hagués funcionat uns 
anys i hagués desaparegut.
Xavier Antich: Hem tingut la sort de la 
conjunció d’iniciatives públiques i pri-
vades, donant-se suport mútuament 
per tirar endavant i mantenir-les i a 
més fer-les créixer. El Temporada Alta, 
el Sónar, el Loop, però també el Con-
servatori Superior de Música del Liceu 
o la Fundació Joan Miró, per esmentar 
exemples molt diversos, són emble-
màtics del nivell aconseguit. un no sa-
bria exactament on va començar, però 
se sap quan el model es converteix en 
exitós. I és justament quan les dues 
coses, la iniciativa pública i la privada, 
hi són. Veritablement, és una qüestió 
revolucionària, perquè és gairebé com 
la inversió del model de la Catalunya 
ciutat dels noucentistes que determi-
nats sectors conservadors, a partir dels 
anys 80, intentaven repescar donant-li 
una estranya centralitat a Barcelona en 
detriment de la resta del territori. Per 
sort, aquest globus, es va desmuntar 
ràpidament i avui tenim un model que 
no es limita a la Catalunya-ciutat sinó 
a les Catalunyes-ciutats.  Però és cert 
que en l’àmbit territorial i cultural a 
nivell de Països Catalans encara hi ha 
moltes coses a fer, sobretot perquè al-
guns àmbits les relacions, que ja eren 
viciades, s'han anat podrint. És clar que 
políticament hi ha problemes de rela-
ció entre els governs del Principat i del 
País Valencià des de la restitució de les 
institucions nacionals democràtiques, 
però el més greu és que això afecta, des 
d'un punt de vista institucional a la flu-
ïdesa de les relacions culturals. Només 
cal pensar, per esmentar un exemple 
flagrant, a la manca de circulació mú-
tua entre les produccions teatrals i en 
general, escèniques. I per raons dife-
rents, això també passa amb les Illes i 
la Catalunya Nord. Però sí que en l’àm-
bit específic del Principat la democra-
tització territorial és una obvietat. Vinc 
de poble, de muntanya, del Pirineu, i la 
situació és abismal respecte d’on par-
tíem fa dues o tres dècades. El canvi 
de paradigma, per esmentar l'exemple 
potser més notable, que ha generat la 
implantació de la xarxa Transversal és 
abismal. Hi ha moltes altres iniciatives 
Antich: L’educació esdevé alguna cosa que serveix perquè 
les societats siguin més lliures, més democràtiques, 
més madures... Ara aquest paper també el juga la cultura
»
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Bargalló: Som una cultura transfronterera 
i això, en el món d’avui, et dóna la força 
d’una cultura important
«
que estan en marxa com la Xarxa de Centres d’Art, la Xar-
xa d’Infraestructures Escèniques, la Xarxa de Conservatoris 
Musicals... Tal com ho entenc, aquesta és l’autèntica demo-
cratització territorial. Aconseguir que tot allò que fa 20 anys 
només era possible fer a Barcelona ara es pot fer en l’àmbit 
de la formació, de l’exhibició i de la circulació a tot arreu del 
territori nacional.
Josep Bargalló: Tenim una sort increïble com és tenir una 
capital mundial, Barcelona. Però com deia deia Víctor Alba 
a Catalunya sense cap ni peus, si Barcelona no tingués un 
país del qual ser capital, tampoc seria capital. I és cert allò 
que deies. Hi va haver una revifalla del noucentisme a nivell 
ideològic i político-cultural que pretenia copiar, calcar, allò 
que potser a començaments del segle XIX tenia una certa lò-
gica, però que a finals del XX no en té cap. La neurosi per les 
grans infraestructures, totes al mateix lloc, i ja les omplirem 
perquè la gent de fora també vindrà i les omplirà. Però no és 
això. Està bé tenir grans infraestructures, però la grandiosi-
tat de les infraestructures ve donada per la suma de la seva 
existència.
Xavier Antich: Penso en l'exemple del Centre d’Art i Natura 
de Farrera de Pallars. És gairebé un cas hiperbòlic, d’exage-
rat que és pel que fa a la màxima concentració de virtuts en 
el mínim espai possible, però crec que situa justament el de-
bat cultural a les antípodes d’aquesta obsessió per les grans 
construccions. És una infraestructura mínima, sustentada 
amb uns pressupostos gairebé ridículs, però que unifica cen-
tres de Hèlsinki, el Caire i algun alemany. I permet que artistes, 
escriptors, pensadors i investigadors catalans en general pu-
guin anar a aquest centre per fer estades d'investigació, re-
cerca, estudi o escriptura i que artistes i pensadors d’aquests 
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països puguin anar a Farrera de Pallars, 
fent-hi activitats on crec que col·labora 
l’Institut Ramon Llull, com per exemple 
sessions de traducció.
Josep Bargalló: Enguany hi col·laborem 
amb una sessió que es farà a Croàcia. 
Xavier Antich: Aquest és el model, quan 
parlem de democratització territorial i 
de descentralització. 20 anys enrere si 
algú hagués dit que a Farrera de Pallars, 
o als Pirineus en general, hi podia ha-
ver un centre associat amb Hèlsinki o El 
Caire, l'haguessin pres per boig. Aquest 
centre és molt significatiu de la nova 
òrbita on passen les coses i que per-
met pensar una mica en la gran aposta 
impossible de combinar excel·lència 
i democratització. Fins fa poc l’excel·-
lència era una cosa minoritària, elitista, 
que s’exhauria en ella mateixa, amb un 
punt gairebé autista. I si s'apostava per 
la democratització, la divulgació, la ge-
neralització, la universalitat, obligava a 
situar-se en un altre nivell. Avui sabem 
que la batalla per les dues coses és 
possible. Que pots lluitar per la demo-
cratització, el màxim abast social i ter-
ritorial, alhora que aquesta lluita no va 
separada de la lluita per l’excel·lència.
Josep Bargalló: Ans al contrari. L’excel·-
lència per si sola dóna molt bons resul-
tats, però quantitativament són petits. 
I gràcies a l’expansió territorial i social, 
l'excel·lència acaba sent abundosa: hi 
ha més gent que té oportunitat de crear, 
trobar un lloc per fer-ho i sortir-se’n. I en 
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XXI. Aquesta idea d’una forma d’enten-
dre la cultura que pot sentir-se molt 
orgullosa d’iniciatives com la del Sónar, 
que pot tenir vinculacions a una certa 
forma d’entendre la música o la cultu-
ra molt diferent d’aquella que hauria 
estat característica del catalanisme 
de fa dues dècades. A partir d'aquí, la 
gran batalla és el creixement I, en cert 
sentit, cal extreure'n lliçó del Sónar per 
tal d'ampliar la base social del lloc on la 
cultura s'expressa i cristal·litza. 
Gavina Garcia: I a nivell internacional, 
quin paper hi juga la cultura catalana?
Xavier Antich: La creativitat catalana 
és extraordinàriament fèrtil pràctica-
ment en tots els fronts. I especialment 
en literatura, juguem a primera divisió. 
I això, al meu entendre, és una merave-
llosa paradoxa. Que justament la lite-
ratura, que és la que més lligada està 
a la paraula, sigui un dels puntals de 
projecció internacional... voreja el mira-
cle, no? Que una narrativa com la de la 
Maria Barbal, lligada al Pallars, o la d’en 
Jaume Cabré, tingui l’èxit tan present a 
Alemanya és una cosa que literalment 
abans de Frankfurt, tothom ho hauria 
qualificat de bogeria. No cal recordar 
assajos que es van fer fa quinze anys 
on es parlava de la «literatura de Hei-
di», denunciant que com anàvem pel 
món amb textos com els de Maria Bar-
bal. Doncs resulta que sí! Que de Heidi 
res. Aquí estem fustigant el millor de 
les nostres produccions en nom d'una 
ridícula combinació de cosmopolitisme 
mal entès i d'ingenuïtat desinforma-
da, sinó directament analfabeta, des 
del punt de vista literari. La vinculació 
local arrapada a una llengua específi-
ca és justament la punta de llança de 
la difusió internacional. I aquí el paper 
de l’Institut Ramon Llull és decisiu i hi 
hauria de continuar sent.
Josep Bargalló: Sense un bon material 
ningú no ven. Ho intenta, però ningú ho 
compra.
Xavier Antich:  El cas de la literatura 
és molt clar, però no és l'únic. Passa el 
mateix amb la dramatúrgia. És realment 
admirable el que està passant amb els 
escriptors de teatre en català arreu del 
món. Que la Fura dels Baus o Comedi-
ants triomfessin en el seu moment fora 
de les fronteres era relativament previ-
sible. No van lligats a la llengua i per tant 
és una cosa fàcilment exportable. Però 
és que estem exportant Belbel, Cunillé, 
Clua, Galceran.... Torna a ser un element 
molt arrapat a la llengua el que és punta 
de llança. O penso per exemple en l’èxit 
Antich: La funció política d’un poeta com Espriu venia donada 
per les seves declaracions més que per la seva poesia. I avui 
sabem que era la seva poesia la vertebradora de la catalanitat
«
el camp contrari, per exemple, hi ha ha-
gut grans festivals nascuts a Barcelona 
que un cop han triomfat han necessitat 
expandir-se territorialment. Enguany el 
Sónar ha tingut subseus fora de Barce-
lona. Per què? Perquè hi ha un moment 
en què el model de la quantitat neces-
sita un fre: m’aturo i no creixo més, o 
creixo més però no puc créixer allà on 
sóc ara. Per això el Sónar ha fet coses a 
Reus i Girona i també fora de país, com 
a la Corunya i a Chicago.
D'altra banda, el Centre d’Art i Na-
tura de Farrera de Pallars i el Sónar 
de Barcelona ens permeten parlar del 
classicisme i la modernitat. Va haver-
hi un moment que des d’aquesta opció 
noucentista semblava que haguessis 
d’optar per una cultura catalana que 
apostava pel classicisme o per una cul-
tura catalana que apostava per la mo-
dernitat. Avui dia podem fer apostes pel 
classicisme i per la modernitat i ningú 
se n’ha d’excusar. Ningú ha de dir «jo 
sóc modern però també sóc català». No. 
Hi havia una època en què semblava 
que havies de dir «jo sóc molt modern 
però perdoni’m que també sóc català». 
Avui en dia això ja no es discuteix.
Xavier Antich: Hi estic molt d’acord. Se-
gurament aquest és un dels accents o 
especificitats del catalanisme del segle 
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inclassificable del millor cinema docu-
mental en català i del que en podríem 
anomenar «noves ficcions fílmiques». 
Triomfa als festivals de més prestigi del 
món i crea escola. Allà on ningú parla 
d’Almodóvar, per dir-ho d’alguna ma-
nera, es parla de Marc Recha, Isaki La-
cuesta, i tota aquesta gent! I per contra, 
en música culta contemporània, hi ha 
certes dificultats, quan en principi obres 
com les de Joan Guinjoan o Benet Casa-
blancas, en no tenir paraules, haurien de 
ser més fàcils d'exportar. O el cas de les 
arts plàstiques, que tampoc acaben de 
trobar l’encaix en els circuits internacio-
nals, comptant, paradoxalment, amb tot 
el llegat d'aposta explícita per la moder-
nitat que ha fet, des de principis de segle 
XX, la cultura catalana. Només cal recor-
dar que les avantguardes artístiques 
entren a la península Ibèrica a través de 
Catalunya i que internacionalment és 
difícil explicar el segle XX artístic sense 
Picasso, Miró, Dalí o Tàpies. Tot necessi-
ta un altre ritme, ja que no m’atreviria a 
dir que el nivell d’excel·lència és diferent. 
Curiosament, el que ha passat és que 
allà on un suposaria que hi ha la dificul-
tat no la tenim i allà on en principi hauria 
de ser més fàcil és on està costant més. 
En aquest sentit, crec que el gran repte 
de futur és generalitzar, a aquells aspec-
tes de la cultura catalana que encara 
pateixen una situació desfavorable pel 
que fa a la seva internacionalització, el 
que ja pot considerar-se com un model 
d'èxit de circulació internacional.
Josep Bargalló: Hi ha elements molt 
diferents en cadascun dels casos, so-
bretot en la potència de la indústria. 
Gosaria dir que, en el tema del cinema 
documental català, hi ha tingut molt a 
veure l’aposta de Televisió de Catalunya 
pel documental de qualitat. En el tema 
de l’art potser hi té a veure les dificul-
tats del món de les galeries a Catalunya 
i la seva pròpia disgregació. I justament 
l'èxit que en els darrers anys està te-
nint a nivell internacional la cultura 
lligada a la llengua es produeix mal-
grat un malgrat, malgrat una dificultat. 
M'explico. L’altre dia dinava amb unes 
agents literàries i em deien que l'èxit 
hi és malgrat el nostre gran forat negre, 
les traduccions al castellà. No perquè 
no se’n facin, que se’n fan, sinó perquè 
no es venen. Quan vols vendre un es-
criptor català a l’alemany, el francès o 
l’anglès, si no està traduït al castellà, 
tens un problema. Normalment, el lec-
tor de l’editorial anglesa sap castellà 
però no català i si li pots portar la ver-
sió en castellà és més fàcil. I segon, és 
més fàcil si dius que del llibre en cas-
tellà se n’han venut milers d’exemplars. 
I normalment, o no podem anar amb la 
traducció en castellà o no podem treure 
pit amb les vendes. Però si aconseguim 
situar-lo en aquell mercat acaba tenint 
èxit. Com en el cas de la Maria Barbal i 
en Jaume Cabré que esmentaves. Han 
venut moltíssim més en alemany i al-
tres idiomes que en castellà. I no crec 
que tingui a veure només amb la cata-
lanitat sinó amb més coses, com amb 
la manca d’assumpció espanyola de la 
seva pluralitat, que no és el mateix que 
l’anticatalanitat. És una qüestió més 
greu i més profunda. I també amb les 
mateixes estructures comercials. A mi 
em deien que en castellà no es venen 
molt les traduccions i ara estan optant 
per no posar, per exemple, que és una 
traducció del castellà, perquè hi ha un 
cert rebuig del consum del llibre en cas-
tellà davant les traduccions. I no de les 
traduccions del català sinó en general. 
I això passa també a altres llocs. Des 
del Llull vam publicar un estudi el 2007 
fet amb el PEN Club nord-americà, on 
es desprèn un fet que és dramàtic pels 
Estats units i de retruc pel món. Dels lli-
bres que es publiquen als Estats units, 
només un 3% són traduccions. I el ca-
talà lluita en aquest 3% on també hi ha 
el francès, l’alemany, el xinès... Però els 
400.000 exemplars venuts de Les Veus 
del Pamano en alemany no són un cas 
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aïllat. La quantitat d’idiomes a què han 
traduït Albert Sánchez Piñol, el fet que 
novel·les més antigues, com Pedra de 
Tartera de Barbal ressuscitin a fora amb 
força, és evident. Hi ha moltes circums-
tàncies, però sens dubte les principals 
són que les obres són de qualitat i que 
hem accedit a una certa normalitat en 
el camp cultural. Hi ha llocs del món on 
encara és molt difícil explicar-nos, però 
també llocs on ja no cal. 
Xavier Antich: També en això hi ha ha-
gut un canvi substancial, perquè no fa 
gaire la difusió de la literatura a l'Estat 
espanyol era gairebé la prioritària. Avui, 
sent com continua sent un problema, ja 
no ho és tant, perquè d’alguna manera 
tota la difusió rellevant i significativa 
és al nord. Catalunya sempre ha es-
tat mirant a França, Alemanya i tota la 
resta d’Europa, el lloc natural on bona 
part de les nostres produccions cul-
turals hi surten. És cert que el cas es-
panyol és una anomalia, però és més 
una anomalia d’Espanya que no pas 
nostra. Evidentment, el cas de l’antica-
talanisme és singular i està lligat a la 
visceralitat o a la ideologia de persones 
concretes, però l’anomalia institucional 
és greu. Que es venguin més Monzós a 
Alemanya, o a qualsevol altre país, que 
a Espanya és una anomalia que se l’han 
de fer mirar. Però hi ha coses instituci-
onals que lligades a això crec que són 
molt rellevants: s’està estudiant més 
llengua catalana i literatura catalana 
a universitats del món que no pas a les 
espanyoles. A qualsevol país norma-
litzat hi ha més càtedres i estudis que 
no pas a les universitats espanyoles. 
Vaig tenir el privilegi d’estar a Stanford 
la tardor passada durant tres mesos. 
Stanford és la segona universitat del 
món en els rànquings més exigents i 
tenen una persona com el professor 
Joan Ramon Resina com a ambaixador 
privilegiat, compromès i militant de la 
llengua i la cultura catalanes. És fàcil 
adonar-se, pensant que Stanford és la 
universitat de Silicon Valley, de la im-
portància que té que en un lloc així un 
pugui trobar-se amb estudiants nord-
americans i europeus no espanyols que 
parlen català perfectament i que no no-
més estan al cas de la tradició literària 
catalana, que coneixen, han llegit i es-
tudiat directament els seus textos més 
canònics, sinó que estan perfectament 
al dia de les produccions literàries més 
rellevants. Que et parlin de novel·les 
catalanes acabades de publicar i que 
ho facin amb més coneixement, ja no 
que molts alumnes de les nostres fi-
lologies, sinó en molts casos de molts 
professors universitaris catalans, és 
literalment sorprenent. Crec que potser 
no s'ha valorat en la seva justa mesu-
ra, encara, la immensa feina que fan 
aquests ambaixadors de la llengua i 
la cultura catalanes que són les dot-
zenes de competentíssims professors 
universitaris que hi ha escampats pel 
món. Al costat d'això, la presència en 
els mateixos circuits, a l'Estat espanyol, 
és completament ridícula. I també aquí, 
torna a ser un problema d'Espanya, no 
pas nostre. 
Josep Bargalló: Tenim uns 7.000 alum-
nes de llengua i cultura catalanes al món. 
I la majoria tenen una característica que 
crec que és la que ens interessa: no són 
filòlegs. És a dir, no estem formant filò-
legs, estem formant gent que els inte-
ressa aprendre català. Tenim anècdotes 
d’alguns que han arribat a Barcelona, 
han demanat en un bar en català i no 
els han entès i quan els demanaven que 
parlessin en castellà, no en sabien. Par-
tint de la llengua, cada vegada els hem 
d’ensenyar més cultura. Perquè el que 
hem de formar és en la comprensió al 
país i ser capaços d’entendre tot allò que 
el país produeix. A Teheran, potser el lloc 
més difícil quant a ubicació geogràfica, 
xoc cultural i situació política, hi tenim 
una mitjana de divuit alumnes per any. 
El perfil majoritari és el de noies d’origen 
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armeni que estudien enginyeria. La gran 
majoria et diuen que estudien català per 
a allò que hem de pretendre que s’es-
tudiï català: com una eina per a la seva 
promoció professional. Et diuen que «jo 
ja sé francès, castellà i italià i el català, 
des de la meva llunyania, m’és proper i si 
mai vaig a Europa m’agradaria treballar 
a Barcelona». Per què estudia anglès la 
gent? No perquè els agradi Shakespeare, 
sinó perquè els és útil. I això també és un 
dels avenços que hem fet. Fa uns anys 
la gent que estudiava català al món eren 
filòlegs que ho feien per prestigi cultural. 
L’exemple més gran que tenim és Alema-
nya. És el lloc del món on tenim més uni-
versitats, més professors i més alumnes; 
històricament era el lloc on tots els nos-
tres alumnes feien filologia romànica o 
literatura medieval i ara la gran majoria 
fan dret, turisme, economia...
Xavier Antich: Aquests estudiants po-
den veure en el català una eina de pro-
moció professional i no només el reduc-
te d’una cultura exquisida, per dir-ho 
d’alguna manera. Aquí és on s’ha produït 
el salt. En cert sentit, també és la batalla 
que es produeix aquí. La gran transfor-
mació del país és el canvi de la massa 
social, i en aquest lloc l’educació ha ju-
gat un lloc privilegiat en el camp de ba-
talla. No es podia abandonar el lloc que 
l’educació jugava en la llengua i la cultu-
ra catalanes, sobretot la llengua, perquè 
justament havia de ser el motor agluti-
nador de tota aquesta immigració. Per 
sort, això ha estat un dels llocs que, amb 
impugnacions perifèriques i marginals, 
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hi ha hagut un consens unànime que ha 
permès que es convertís en intocable. 
Bona part del paper que avui pot jugar la 
cultura catalana en la diversitat interior 
del país depèn d’aquesta centralitat que 
se li ha atorgat a la llengua catalana en 
l’àmbit educatiu i a no estar disposats a 
fer un pas enrere respecte d’això. Fins i 
tot em permetria ser optimista respec-
te aquells que parlen d’estancaments o 
retrocessos en l’ús social de la llengua, 
perquè aquestes coses costen molt de 
rectificar, però allà on no hi ha hagut re-
trocés és en la consciència que el català 
com a llengua vehicular en l'educació 
és imprescindible i no s'hi pot renunci-
ar. Veure la canalla que surt parlant en 
català d’una escola venint de col·lectius 
tan diferents com vénen, en els que no 
només la llengua els hi és aliena sinó 
que fins i tot la llengua i la cultura cata-
lanes els hi podrien ser hostils, segura-
ment és un fet que no acaben de reflectir 
del tot les enquestes. Però només cal ser 
una mica observador a les sortides de 
les escoles i veure què passa. I en aquest 
sentit, en la mesura que la cultura té a 
veure amb l’articulació social, en la me-
sura que té a veure amb l’àmbit educatiu 
molt més del que les separacions de-
partamentals permeten endevinar, crec 
que no vivim un mal moment. 
Josep Bargalló: No ens hem d’obsedir 
en tenir enquestes que diguin que el 
100% parla català. Si fas una enques-
ta a Nova york no tindràs un 100% que 
diuen parlar anglès. Tenim un percen-
tatge més baix, certament, però també 
venim d’on venim i tenim la realitat que 
tenim. 
Gavina Garcia: I per acabar, com veieu 
la salut de la relació a nivell cultural 
dels diferents territoris dels Països Ca-
talans?
Josep Bargalló: Em preocupa espe-
cialment la desarticulació del mercat 
de Països Catalans. Abans hi havia un 
mercat de Països Catalans més ben 
travat que ara. No hi ha un circuit tea-
tral que abasti tots els territoris. Hi ha 
editorials de la Catalunya Nord, de les 
Illes i del País Valencià que tenen difí-
cil el seu accés a les llibreries del Prin-
cipat. I això té a veure, entre d'altres 
coses, amb les institucions polítiques 
dels altres territoris. El fet que alguna 
companyia teatral valenciana hagi es-
tablert la seva seu fiscal a Catalunya és 
perquè la Generalitat Valenciana no els 
ajudava i la de Catalunya sí. Però també 
té a veure amb els que estem al Prin-
cipat. Hi ha alguns diaris que darrera-
ment han optat per la visó sobiranista i 
tenen un plantejament de Països Cata-
lans a totes les seves pàgines menys en 
les esportives. El Llevant, el Vila-real, el 
València o el Castelló no els situen com 
a clubs del mateix nivell nacional, o la 
lluita entre Dani Pedrosa i Jorge Loren-
zo la divideixen entre un català i un que 
no ho és. I d'això, la cultura se’n ressent. 
Aquí hi hauríem de fer un esforç tots 
perquè, a més a més, una de les bases 
que tenim per la internacionalització és 
que som transfronterers, que tenim una 
cultura que la comparteixen territoris 
de més d’un Estat. En una de les rodes 
de premsa prèvies a la Fira de Frankfurt 
hi vam dur un ministre d’Andorra, un ti-
nent d’alcalde de Perpinyà, l’alcalde de 
l’Alguer i un càrrec del govern balear. I 
en acabar, va venir el director de la Fira i 
em va dir «Ostres, tot allò que expliqueu 
sempre, resulta que és veritat ara, i no 
només a l’època medieval». Som una 
cultura transfronterera a quatre estats 
i això, en el món d’avui, et dóna la força 
d’una cultura important. En el cas que 
el Principat assoleixi la independència, 
diguem-ho així, continuarem estant en 
més d’un Estat. I en canvi, em sembla 
que hi juguem poc, o per centralisme 
o perquè no hi confiem. Des del Princi-
pat, hauríem d'acollir amb més gene-
rositat les propostes dels altres terri-
toris. A vegades hi posem uns criteris 
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d’excel·lència discutibles. No li hem de 
demanar a l’Alguer que produeixi tants 
escriptors bons com els que pugui pro-
duir Catalunya, però no per això hem de 
renunciar a dur escriptors de l’Alguer.
Xavier Antich: Cal buscar un punt en-
tremig entre el paternalisme i la gene-
rositat, i m'atreviria a dir que aquest 
punt, en termes polítics i institucionals, 
encara no s'ha assolit. Això permetria, 
al meu entendre, ubicar el debat en un 
nou lloc. És a dir, enfront els que prete-
nen fer veure que la cultura catalana no 
és ni tan sols majoritària a Catalunya, 
hi ha una realitat que va més enllà de 
les fronteres del Principat. L’argument 
a favor de la consciència territorial de 
Països Catalans per a una consolida-
ció internacional de la cultura catalana 
és també una consideració econòmica. 
Està clar que ens farà més forts. Cos-
taria molt més fer coses fora sols que 
no pas amb el que és pròpiament el lloc 
d’expressió habitual de la cultura cata-
lana. I segurament aquesta és una cosa 
que només ara comencem a entendre. 
La dimensió econòmica és una dimen-
sió central en l’àmbit de l’expressió cul-
tural. Durant molt temps hem pensat 
que la cultura era allò que necessitava 
diners públics i en part, però només en 
part, és veritat. Però la cultura comen-
ça a generar molta més riquesa que no 
pas aquella despesa pública que rep, 
per dir-ho molt ràpidament. Considerat 
des d’aquesta perspectiva, que no és 
només la de la indústria, sinó la de la 
dimensió econòmica, necessitem vin-
cles culturals a nivell de Països Cata-
lans. Des de la Catalunya Nord fins a la 
Franja o l’Alguer. Per això, considero pri-
oritari reconstruir, perquè en algun mo-
ment hi van ser, tots aquests ponts de 
circulació i difusió del que serien àm-
bits de comunicació cultural que estan 
malmesos i que afecten a arts visuals, 
arts escèniques, cinema, música... i en 
menor mesura la literatura que, per ra-
ons ben conegudes, ja ha fet en part el 
seu camí. Hi ha molts ponts malmesos 
que cal refer, perquè la sort de la vitali-
tat cultural catalana es juga en tots els 
seus territoris. Tot això té a veure amb 
una reforma del marc de moltes coses, 
algunes aparentment allunyades de 
les coses sobre les que hem estat par-
lant, però que hi estan íntimament con-
nectades. Penso, i potser és l'exemple 
emblemàtic, en la reforma de les lleis 
estatals de mecenatge que haurien de 
permetre l'entrada de diners privats en 
el món de la cultura i que incloguin in-
centius fiscals que ara ens estan vetats. 
Segurament a l'Estat espanyol això no 
li és cap problema perquè no té una so-
cietat civil tan forta com la dels Països 
Catalans. Però per a nosaltres és vital 
un altre marc que permeti l’entrada de 
diner privat en àmbits on ara no pot en-
trar. I això permetria un salt qualitatiu 
absolutament revolucionari. Seria la 
possibilitat d’ampliar despeses sense 
càrrec automàtic a unes institucions 
que prou justes van. Aquest hauria de 
ser un dels debats forts que afecten 
la dimensió econòmica, la possibilitat 
d’ampliar els reptes i que fàcilment 
podria convertir-se en un puntal amb 
una unanimitat gairebé total. En això, 
tothom hi estaria d’acord i el salt seria 
abismal. o
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